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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ  
У ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА 
 
Однією із складових корекційної роботи соціального педагога з дітьми з 
синдромом Дауна, що впливають на подолання як психолого-педагогічних, так і 
соціальних проблем, є розвиток навичок спілкування. Дітей з синдромом Дауна 
потрібно постійно вчити всього, навіть посміхатися. Адже усмішка виникає під впливом 
соціальних факторів, а не дана нам від народження. Для цих дітей соціальному 
педагогу потрібно створювати ситуації, які стимулюють їх мову, заохочувати будь-яку 
мову, навіть лепетання. Потрібно примушувати повторювати окремі слова, розучувати 
слова і фрази, що включають прохання. Для розуміння сенсу, корисно на всіх 
предметах побуту прикріплювати таблички з написаним друкованим шрифтом 
назвами (стіл, стілець, двері, вікно та ін.) Показуючи табличку, потрібно вимовляти 
слово і вказувати на предмет. Для перевірки можна запитати, де предмет. Якщо 
дитина не може відповісти, потрібно повторити все спочатку. Пізніше, можна 
прикріпити до стіни табличку, де написано слово і під нею – малюнок предмета. 
Потрібно практикувати роботу з картинками, де зображені добре знайомі 
предмети, тварини, діти, дорослі, їх дії. Підбирати картинки необхідно так, щоб можна 
було співвідносити їх із навколишнім оточенням. Головне, щоб розгляд картинок 
викликав у дитини емоції, супроводжувався промовою [2, с. 39]. 
Спілкуючись з дітьми, соціальному педагогу необхідно супроводжувати свої дії 
неголосною, плавною промовою зі спокійною привітною інтонацією. Потрібно більше 
розмовляти, називаючи свої дії, тобто озвучувати все, що відбувається. Необхідно 
постійно підтримувати увагу і пізнавальний інтерес до виконуваної діяльності та 
навколишнього середовища. Розмовляючи з дитиною, можна дати їй час на відповідь. 
Потрібно вчити адекватно вести себе вдома і в громадських місцях, вчити виконувати 
правила поведінки на вулиці, вчити критично ставитися до своїх вчинків, вчити 
організованості та витримці, придушуючи бажання «Я хочу» відволіканням і 
переконанням або ігноруванням його вимог. Тільки тісний і доброзичливий контакт 
сприяє формуванню навичок міжособистісного спілкування [1, с. 13]. 
Комплексне врахування соціальним педагогом відповідних правил розвитку 
навичок спілкування у дітей з синдромом Дауна сприятиме більш ефективному 
вирішенню їхніх психолого-педагогічних проблем та допоможе дітям соціалізуватися в 
суспільстві. 
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